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• Freeflight 12 (4/30/2014) Video (2 min ‐ time permitting):
– http://youtu.be/tmkPJUHYdRA
– ALHAT HDS correctly identified safe site 1.4 meters east of 
surveyed landing pad, provided landing site coordinates to 
Guidance
– Next flight scheduled for 5/22/2014
• To follow along:
– http://morpheuslander.jsc.nasa.gov
– https://twitter.com/morpheuslander
